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摘　要 : 力图通过研究 1900 多年前在埃及发现的一份罗马人的遗嘱还原罗马在继承方面的活法 ,开拓从纸莎草学角度研
究罗马法的天地。利用 100 多年以来欧美著名学者对这一遗嘱的研究成果 ,力图借助对该遗嘱的解读还原产生
它的社会历史背景。
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Roman Succession La w :from the Point of Vie w of the Will
of Gaius Longinns Castor
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Abstract :This paper try to reconstruct a living law of Roman people in succession by studying a will of Roman veteran left 1900
and more years ago that found 100 years ago in Egypt , exploring a new approach of papyrology for studying Roman
law. Utilizing the publications about this will written by famous scholars of European countries and of U. S. A in the
past century , By decoding the text of the will , this paper try to reconstruct the social and historical background in
which this will being produced.









奥多尔·蒙森说 ,在罗马学的研究上 ,19 世纪是碑铭学的世
纪 ,20 世纪是纸莎草学的世纪①。现在已是 21 世纪了 ,我们
应了解上个世纪的标志性科学成就。碑铭学也好 ,钱币学也







女奴马尔切拉 ,以及我的超过 30 岁的女奴克莱奥帕特拉取
得自由 ,同时让她们各自继承我的一半遗产 ,其他所有任何









及亩③麦田 ,外加 1 又 1/ 4 埃及亩耕地 ,再加我的房屋的 1/
3 的份额 ,以及此前我向塔塞乌迪斯之母普拉佩忒乌特斯
购买的房屋的 1/ 3 的份额 ,和我拥有的位于叫做老渠的渠














亚、帕提亚、萨米蒂亚、日耳曼的征服者即位 30 年的 11 月
18 日 ,阿提尔 (Athyr)月⑤的第 21 日。
如果我留下了其他亲笔文件 ,我希望它们有效。
上述遗嘱在阿尔西诺阿镇的奥古斯都广场的 1/ 20 的
遗产税与解放税办公室开启并诵读 ,时值恺撒·路求斯·塞
提缪斯·塞维鲁斯·珀尔提那克斯⑥·奥古斯都即位的次年























辑的馆内埃及文献 : 希腊语文献》[ B GU = ∋gyptische
Urkunden aus den k ; niglichen Museen zu Berlin heraus2
gegeben von der Generalverwaltung : Griechische Urkunden
(Berlin ,1892) ]中 ,后又被收录在路德维希·米太伊斯 (Lud2
wig Mitteis) 的《纸莎草学的基本特点和基础文选》(
Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde ,Leipzig , B.








1894 年 1 月 18 日发表了研究这一遗嘱的论文、奥托·卡尔
罗瓦 (Otto Karlowa)在《新海德堡年鉴》第 4 卷上发表了同
样的论文。法国学者科里农 ( P. L . Collignon) 在《新杂志》




斯托的遗嘱》( Testamento di G. Longinus Castor) λω。较近的
研究有维勤佐·阿兰乔 - 路易兹 (Vicenzo Arangio2Ruiz) 的
《以希腊 - 埃及的纸莎草文献为依据的遗嘱继承》(La Suc2
cessione Testamentaria secondo i papyri Greco2egizii , Luigi
Pierro Editore ,Napoli ,1906) 。英语世界对这一遗嘱的研究
文献有詹姆斯·基南 (James G. Keenan) 先生的《盖尤斯·龙
基努斯·卡斯托的遗嘱》[ The Will of Gaius Longinus Castor ,
In Bulletin of the American Society of Papyrologists ,Vol. 31
(1994) ,pp. 101 - 107 ] ;艾伦·沃森 (Alan Watson) 的《盖尤
斯·龙基努斯·卡斯托遗嘱中萨拉皮昂、苏格拉底、龙古斯和
尼鲁斯的身份》【The identity of Sarapio , Socrates , Longus
and Nilus in the will of C. Longinus Castor , In 15 (1966)
The Irish J urist ,pp . 313s. [重印于其论文集 Studies in Ro2













人中选择监护人的文字 λψ ,这有些道理 ,因为在本遗嘱中未
确定她们的监护人问题 ,在遗嘱附书中就确定了。这证明
监护人之选择是卡斯托牵挂的问题。但夏洛亚认为根据
I. 1 ,23 ,1 ,不能以遗嘱为妇女指定监护人 ,而只能向长官请












马尔库斯·奥勒留斯的 λ{ 。但也有学者认为 ,儿子可继承父
亲的称号[2 ] 。蒙森又指出 ,这个康茂德自己有一个“不列颠










遗嘱上说的是康茂德即位后的 30 年 (用 3 个 XXX 表
示的 30) ,然后 ,不幸的康茂德在位仅 12 年就被谋杀[3 ] 。
30 年的数字有误 ,应该是 10 ,康茂德在 180 年即位 ,即位




部分是他的姓名的各个部分。他只当了 87 天皇帝 ,没有来
得及积累武功头衔。实际上 ,在珀尔提那克斯即位后的次
年的 2 月 22 日的表述值得怀疑 ,因为珀尔提那克斯在 193
年的 1 月 1 日即位 ,87 天后即 3 月 28 日死亡[3 ] ,没有珀尔
提那克斯 2 年 2 月 22 日的问题 ,这可能因为在珀尔提那克
斯死后 ,有一个蒂丢斯·尤里安努斯、尼格尔、雅尔比诺和与
塞提缪斯·塞维鲁斯争夺帝位的 4 年时期。在塞维鲁斯于
197 年 6 月战胜对手们之前 ,纪年的方法仍按从珀尔提那
克斯登位算吧 !
本遗嘱还同时使用雅典 —埃及历法 ,它是由希腊天文
学家卡里普斯 (Callippus ,公元前 370 —公元前 300)创立的 ,
它把阴历年和阳历年协同起来 ,以 76 年为一个调整周期 ,
从公元前 330 年夏至开始其第一个周期 µυ 。我们可以看
出 ,它的月份数与公历的月份数往前错开 4 个月 (3 月 = 11
月 ;6 月 = 2 月) ,也就是说 ,公历的 9 月是其 1 月。这种历
法应该跟罗马的第二任王努马创立的历法差不多 ,因为到
了恺撒的时代 ,它表征的时间比实际的时间差 3 个月 ,比雅











明的是 ,按我的上述译本 ,卡斯托遗嘱处分的 3 大类客体是
土地、房屋和棕榈林 ,而在阿兰乔 —路易兹的研究文章中 ,
客体也是 3 类 ,不过是金钱、房屋和棕榈林 µϖ ,大概因为他




字。卡斯托 (Castor) 是个希腊词 ,意思是“海狸”,也指一个








腊人。他的名字只有 3 个部分 ,无族名 ,这是典型的拉丁权




作罗马市民的预备队 [4 ] 。




着身价十倍。其报酬是军团兵的 3 倍 ,前者的年薪是 225




姆舰队[它在大约公元 71 年被韦斯巴芗 (Vespasianus ,69 -
79)皇帝冠上“禁卫”的衔头 µζ) ] ,另一个是拉韦纳舰队 ,分
别防卫第勒尼安海和亚德里亚海。禁卫军海军的服役年限
是 26 年而且往往因为需要被延长 µ{ 。假设卡斯托 20 岁当
兵 ,服役 26 年 ,他大概在 46 岁的年纪退役。他会得到表现
为一个青铜表的退伍证书 ,上载他会取得罗马市民权和通
婚权的奖励 µ| 。既然是罗马市民 ,就得挂靠一个罗马氏族 ,
取得其族名。米塞鲁姆禁卫舰队的退役水兵都是拿克劳丢
斯的族名的 ,这点可从同样从米塞鲁姆舰队光荣退役的水
兵杰尔苏留下的碑铭中得到证明 µ} 。在遗嘱中 ,他未使用
这个族名是令人奇怪的 ,处在族名位置的龙基努斯 (Longi2
nus)这个词不是族名 ,而是一个姓。













了女儿 ;另一方面他立了业 ,在他从退役到死亡的期间 ,仅就
不动产而言 ,他已拥有了至少 6 又 1/ 4 埃及亩耕地、一片棕
榈林和两处房屋 ,这是一个小康之家的产业。他在一份也留
传下来的其战友盖尤斯·法布流斯·马切尔 ( Gaius Fabullius
Macer)的遗嘱中被指定为继承人 ,该遗嘱的订立时间是 166

















的意思。由此可见 ,卡斯托的爱情生活是二元的 ,一方面 ,
他与埃及本地女子结合 ,另一方面 ,他又与罗马女子结合 ,
体验罗马风情 ,同时也完成通过与罗马女子结合完成被罗







己的合法妻子和子女 ,但与他们没有什么感情 ,因此 ,在行
将就木之际 ,他把上述 3 个处在奴隶地位的女人解放并把
几乎全部遗产都给了她们。订立本遗嘱后一个亲戚寻来 ,









益成为一个采用拉丁 —希腊双语制的国家 ,因此 ,允许以何
种语言订立遗嘱 ,成为一个法律问题。212 年 ,颁布了安东
尼奴斯敕令 ,宣布授予帝国境内的所有自由人 ———降服人






此 ,卡斯托遗嘱的原文是拉丁文 ,然后翻译成希腊文 νψ。这
就造成了一些问题 ,例如 ,有些拉丁法律术语如“退伍兵”
(Veteran)和拉丁人名没有对应的希腊词 ,只好采用音译 νζ ;










敕令后不久 ,亚历山大·塞维鲁斯皇帝 (222 - 235)就允许帝
国的希腊文化区的臣民直接以希腊文立遗嘱了 ν{ 。439 年 ,
狄奥多西皇帝和瓦伦丁尼安皇帝确认以希腊文指定遗嘱监
护人有效 (C. 5 ,28 ,8。狄奥多西和瓦伦丁尼安皇帝致大区
长官弗罗伦丁) ,以希腊文在遗嘱中解放奴隶也有效 (C. 7 ,
2 ,14。狄奥多西和瓦伦丁尼安皇帝致大区长官弗罗伦丁) 。
优士丁尼还允许用希腊语甚至其他语言订立要式口约





交易形式在遗嘱订立领域的一种运用。按 Gai. 2 ,103 - 104
对其程序的描述 ,卡斯托订立这个遗嘱的过程应该是这样












中提到的一个塞斯特斯的铜币吧 ! 然后 ,卡斯托要手持遗
嘱说 :“我按照这份写好并且蜡封好的文书实行给与和遗赠
并宣告我这样做 ,我请你们这些罗马人为我的行为作证”。













要式买卖的交易形式到戴克里先时代 (284 - 305) 已不









在监护公役的豁免 ( I. 1 ,25 ,14) 、订立遗嘱程式的简化 ( I.
2 ,11pr. ) 、其遗嘱不因人格小减等失效 ( I. 2 ,11 ,5) 、撤销对
不利于己的遗产的接受 ( I. 2 ,19 ,6) 、独立于家父财产的特
有产之享有等方面享有特权 ,但这些特权与士兵的身份相









章已述 ,前者发生破廉耻 ,当然不享有任何特权 ;后者是服




有的子女罗马市民权和通婚权ν∼ 。图密善皇帝 ( Domi2
tianus ,81 - 96)还颁布了关于退伍兵特权的告示 ,其中授予
退伍兵 ,其妻子和子女罗马市民权 ;如果有自然子女 ,视为
婚生子女ου 。在优士丁尼《法典》中 ,退伍兵享有以下特权 :
1. 在刑事诉讼中免受责骂 (C. 12 ,47 ,2。君士坦丁皇帝) ;2.
在刑事诉讼中免受拷打 (C. 11 ,41 ,8。戴克里先皇帝和马
克西米连恺撒致萨鲁斯特总督) ;3. 自身及子女免重刑。退
伍兵自身免受投放野兽之刑 [8 ] ;退伍兵的直系第一亲等的
子女不能被判处矿坑苦役 ,必须代之以流放 (C. 9 ,47 ,5。
安东尼奴斯皇帝致元老院) ;4. 免公役 (C. 10 ,43 ,1。安东尼
奴斯皇帝) ,不能受投放野兽之刑和鞭刑 [8 ] ; 5. 免纳税 (D.
49 ,18 ,15 ,1。保罗 :《论审理》单卷本。C. 12 ,46 (47) ,1 ,3。











乎是遗嘱执行人写的过渡文字 ,说明本遗嘱是在 1/ 20 的遗
产税与解放税办公室开启的 ,这一办公室的名称揭示了有
遗产税和解放税的存在。遗产税是奥古斯都在公元 6 年开
征的税种 ,是年 ,他授意元老院通过决议 ,规定对继承人继
承的遗产份额征收 5 %的税金 ,以作为士兵养老和屯田的
费用。在此之前 ,他就命令市民们在遗嘱中注明把同样份
额的遗产上交国家 [9 ] 。解放税也是奥古斯都新开的税种 ,
税率如同其名称表示的 ,是遗产的 1/ 20。古罗马法学家马
切尔留下了研究这一问题的专著 [10 ] 。该税种的基本设想
是 ,被解放的奴隶应该能自食其力 ,否则会成为社会的负
担 ,具有自立能力的尺度是付得起相当于自身价值 1/ 20 的
税金。当然 ,这笔钱通常由待解放奴隶从主人预借 ,得到自
由人身份后再向主人偿还 [6 ] 。我认为卡斯托反复声明自己
光荣退役的退伍兵身份的目的是让自己的解放奴隶免纳遗
产税和解放税。大约生活在 193 - 235 年间的法学家保罗
就伟大的安东尼奴斯皇帝及其父亲就规定退伍兵有免交赋
税的特权 ,因为他们不能被列为征税对象 (D. 49 ,18 ,15 ,1。
保罗 :《论审理》单卷本) [8 ] 。安东尼奴斯于 138 - 161 年在
位 ,其父亲就是阿德里亚鲁斯 ( = 哈德良)皇帝 (117 - 138) ,
他们在自己当政的年代颁布了保罗加以研究的退伍兵免税







免税问题何干 ? 我对这一障碍的破解是 :君不见前文列举
的许多退伍兵特权都惠及子女 ,卡斯托以遗嘱直接解放的


























莱奥帕特拉都已超过 30 岁 ,这一声明的意图何在 ? 答曰为
了让两位被解放者成为罗马市民。根据公元 4 年颁布的
《埃利亚和申济亚法》第二章的规定 ,解放 30 岁以下的奴隶
的 ,被解放者不能取得罗马市民权 ,以执仗方式解放并在审
议会获得了对解放原因的认可的除外 οξ。这里的审议会由
5 名元老和 5 名骑士组成 ,专为审议解放事务而设。未得








他与两名女奴生的 4 个子女 ,因为如果他解放他们 ,他们只
会成为降服人。所以 ,他只好解放两个能解放的 ,让 4 个子
女 (萨拉皮娅像两位妈妈一样是第一顺位的遗产承受者) 通
过这两个妈妈的中介取得遗产。





夫的家父权下 ,但条件是主人原本无合法妻子或子女 οψ ,看














人 ( I. 2 ,14 ,1) 。如果主人发生继承破产 ,要以她们的名义
来出卖主人的遗产清偿债权人 ,以便是她们而不是主人承











了它们后有效。但到了帕比尼安 (142～212) 的时代 ,这种
条款也被承认有效 οζ 。另一种模式是按价值把遗产分为若
干份 ,以均等或不均等的方式把遗产分给各继承人。采用
均等的方式 ,有如共有 10 个继承人 ,把遗产分为 10 份 ,每
人取得一份的情形 ;采用不均等的方式 ,有如共有 3 个继承
人 ,遗产分为 10 份 ,甲得 6 份 ,乙丙各得两份的情形。这种
模式为罗马人采用。我认为卡斯托的遗嘱采用的是第二种
处理继承人与遗产关系的模式。不妨可以把他的处分理解
为把全部遗产分为 12 份即一个阿斯 (参见 I. 2 ,14 ,5) ,马尔
切拉和克莱奥帕特拉各得 6 份即 1/ 2 ,如此穷尽地处分完
了所有的遗产。如果遗产未分尽 ,即有了空余的份额 ,则按


























一位自由人结婚 ,生有女儿 ,但他对她们没有感情 ,所以把
全部的遗产都给了隔着一个阶级的相好 ,用今天的话来说 ,
他撇下大奶的孩子不管 ,把遗产都给了二奶的孩子。若承









例子ο| ,但说服力不够 ,因为 I. 2 ,13 ,1 明确把这一套语定为
剥夺女性后裔和后生子的继承权的方式。所以 ,阿兰乔 —
路易兹说话就没有夏洛亚那么绝对 ,只说卡斯托肯定没有











对此可见 I. 2 ,15pr. :“某人可指定多数顺序的继承人 ,例
如 ,‘如果甲不能成为继承人 ,则乙是继承人’。以这种方












向问题 ———他选择母亲 ———各自子女的路径 ———而非无遗
嘱而死的可能性问题 ;而且 ,第一顺位的继承人不接受遗产
有不能 (死亡是不能的诸情形中的一种) 和不愿两类情形 ,
卡斯托的遗嘱中只提到了不能中的死亡情形 ,这样的安排
进一步背离了替补继承的性质。要卡斯托预料不是一名 ,
而是两名 30 多岁的继承人的死亡 ,未免荒谬。何况遗嘱中
还有明晃晃的 et fidei eius committo (我对它们的中译文是
“恪尽诚实”)的字样呢 ! 这是罗马法中用来表示设立遗产











斯托的遗产的关系 ,能在遗嘱中找到有利的证据 :其一 ,遗
嘱中有明晃晃的 et fidei eius committo 字样 ,而且 ,据夏洛亚
的研究 ,卡斯托在开始每一项遗嘱处分前的“我希望”(Vo2
lo)的表达是典型的遗产信托用语 ,指定继承人应采用“我
命令”( Iubeo)的用语πυ ;其二 ,遗嘱中明确马尔切拉和克莱
奥帕特拉的义务是按遗嘱的规定给、为、供 ,这是债的 3 种
标的 ,它们有利于支持卡斯托为马尔切拉和克莱奥帕特拉
与其 4 个子女间设立了信托之债的观点 ;其三 ,遗嘱规定上
述两位继承人不得出卖或抵押自己取得的遗产份额 ,这更
强化了两位继承人为自己的 4 位子女看管遗产的色彩。但
是 ,如果采用遗产信托说 ,存在两个问题 ,其一 ,卡斯托与两
位女奴相好多年 ———甚至他可能在米塞鲁姆舰队服役时就
买下了她们两个或之一 ———情同夫妻 ,生儿育女 ,一点不分
给她们遗产 ,只让她们在其孩子成年前当遗产守护者 ,这似
乎于理不通 ;其二 ,在信托关系中 ,受托人把遗产移转给受
益人可以取决于期限 ,例如受益人成年 ;也可以取决于条
件 ,例如受托人的死亡。卡斯托在设定决定遗产移转之发
生与否的样态时 ,为何不取期限而取条件呢 ? 还是想让两
位相好在有生之年得到遗产的利益嘛 ! 所以 ,遗产信托说
似乎于此不可行 ,可能因为这个原因 ,艾伦·沃森说 ,在卡斯





(Institution) ,从前手手里接受财产的人是后手 ( Substitu2
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的年龄。如果她妈妈超过了 30 岁 ,按母女间年龄相差至少
12 岁 (这是女性的适婚年龄) 算 ,她达到 30 岁的可能极小。
如此解放她岂不是得不到批准 ? 夏洛亚对这种安排做出了
合理的解释 ,按 Gai. 2 ,276 的规定 ,这种不满 30 岁的奴隶的
继承人指定可被延缓到她满 30 岁时生效 ,届时将交给她遗
产π{ 。这真是一个对《埃利亚和申济亚法》严峻规定的仁慈














并对死者分发供品”(D. 40 ,4 ,44。莫特斯丁 :《解答集》第





赠 4 千塞斯特斯。后文会分析这两项处置的法律意义 ,这
里只论述遗嘱附书本身的意义。
实际上 ,在卡斯托的时代 ,遗嘱附书还是一种相当新的













的行为 ,要求有 5 个证人签名以及遗嘱人本人的签名 ,但不
要求司称 ,可见它并非以要式买卖的方式订立 ,因此 ,比起
本遗嘱来 ,它的订立程序要自由化许多。尽管如此 ,遗嘱附
书的制作与本遗嘱不同 ,后者可以由人代书 ———事实上 ,卡
斯托的本遗嘱是他口授 ,他人代书的 ,其行文第三人称和第
一人称兼用揭示了这一点 ———而遗嘱附书只能由遗嘱人亲








奥帕特拉的监护人 θυ ,确实 ,恩主及其子女承担男女解放自
由人的监护 ( I. 1 ,17pr. ) 。须指出的是 ,男解放自由人未适
婚的才受恩主监护 ,女解放自由人则不受适婚与否的限制 ,
在和诺留皇帝于 410 年废除对妇女的终身监护前都受恩主
监护[12 ] ,生了 4 个子女的女解放自由人除外。这实际上是
把恩主置于宗亲的地位。确实 ,经常有解放自由人取得恩
主的族名的情形。这样 ,女子在达到 12 岁的适婚年龄后由












阿姨年龄更小 ,更需要监护 ;其二 ,蒙森的这一假定与 I. 1 ,
23 ,1 的规定不合 ,该规定允许 12 岁以上的女性脱离监护 ,
在 25 岁前接受保佐 ,25 岁后就成为自权人。对第二个困
难 ,我已在前文以对女解放自由人监护的特殊性加以解释。
其二 ,他是卡斯托的 5 个孩子的遗嘱监护人。这些孩
子在卡斯托生存时 ,尽管是奴隶 ,实际上处在其权力下 (严
格说来不能说处在他的家父权下) 。卡斯托死后 ,他们应处
在他指定的监护人的权力下。这一假定的前提是这 5 个孩
子至少多数在 14 (男孩) - 12 岁 (女孩)以下 ,否则他们要的
就不是监护人而是保佐人了。这一假定引起的问题是埃拉
克利亚努斯承担了几个监护负担 ? 因为按 I. 1 ,25 ,5 的规

































否认自己曾在遗嘱上盖章 (D. 29 ,3 ,5。保罗 :《普劳提评
注》第 8 卷) 。蒙森注意到 ,刨除重复的因素 ,卡斯托遗嘱中
经确认的证人只有 3 名 ,即盖尤斯·卢克雷丘斯·萨杜尔尼
鲁斯、马尔库斯·森普罗牛斯·埃拉克利亚努斯和盖尤斯·龙
基努斯·阿奎拉 ,没有达到 7 名证人的多数 ,不够乌尔比安
强调的开启并诵读遗嘱的条件 ———他是这样说的 :“如果找
到了多数证人 ,可以开启遗嘱并诵读之”(D. 29 ,3 ,6。乌尔
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